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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM [6] soalan
di dalam SATU [1] muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini .
Jawab mana-mana TIGA [3] soalan sahaja .
1 .
	
"Tercetusnya Revolusi Perancis pada 1789 lebih disebabkan oleh isu-
isu politik berbanding dengan isu-isu sosio-ekonomi." Bincangkan .
2. Nilaikan secara kritis penyelesaian-penyelesaian wilayah yang telah
dibuat oleh Kuasa-kuasa Berikat Eropah pada 1814-1815 setelah
tamatnya peperangan dengan Peranchis.
3. Jelaskan bagaimana Eropah telah terbahagi kepada Perikatan Bertiga
dan Entente Bertiga menjelang 1907.
4. Jelaskan mengapa dan bagaimana pembunuhan Archduke Franz
Ferdinand di Sarajevo pada 28 Jun 1914 telah mencetus Perang Dunia
Pertama .
5. Bincangkan ciri-ciri Nazisme seperti yang didapati di negara Jerman
pada 1930-an .
6. Bincangkan mengapa dan bagaimana Perang Dunia Kedua tercetus di
Eropah pada 1939.
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